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  چكيده
برنامه هاي آموزش عالي  جهت ارتقا كيفيت و داشتن پويايي نياز به ارزشـيابي و بررسـي هـاي زمينه وهدف :
( تحـت عنـوان 0002،1791وسط دانيل ال استافل بـيم) الگوي ارزشيابي،كه ت در اين مطالعه ازكمي وكيفي دارند.
 جهت ارزشيابي نظام آموزشي دكتري پرستاري ايران استفاده شد.سيپ مطرح گرديده 
رزشيابي  برنامه دكتري پرستاري ايران با توجه به الگوي سيپ در چهار حيطه زمينـه ،  درون داد، اروش كار:
جمع آوري اطلاعات به طريق زير صـورت گرفـت:جمع آوري  شيابيفرايند و برونداد  انجام شد.جهت انجام ارز
مختلـف ، صـاحبنظران و   نفر در مقاطع 21مصاحبه رو در رو و مصاحبه تلفني با و اطلاعات از طريق پرسشنامه 
محـيط  پرسـتاري دانشجويان تر مهاي مختلف در حال تحصيل دوره دكتـري  و گان سالهاي گذشتهتدانش آموخ
  ده هاي پرستاري تهران ، اصفهان، شيراز  و تبريز تشكيل مي دادند.پژوهش را دانشك
قسمت تاريخچه ، فلسفه ، رسالت ،  ارزشيابي برنامه دكتري پرستاري ايران طبق الگوي سيپ نشان داد درنتايج:
ي دروس اچشم انداز و اهداف كلي دروس فوق عاري از عيب ونقص اساسي مي باشند و مشخصات دوره و محتو
 بخـش باتوجه به فلسفه واهداف همخواني دارد ولي نتايج ارزشيابي نشان مـي دهـد كـه مشـكلات عمـده در نيز 
تحت الشـعاع قـرار مـي ،برون داد  به علت خوب اجرا نشدن قسمت فراينـد  حيطهفرآيند و اجرا مطرح است و 
 .گيرد
  قسمت فرآيند واجرا در ايران بايد تقويت شود نتيجه گيري:
 (PPICالگوي سيپ)، ايران ،ره دكتريدو كلمات كليدي:
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 مقدمه
( بـالاترين مقطـع تحصـيلي DhPدوره دكتري) 
آموزش عالي است كه به اعطـاي مـدرك مـي 
تربيت افرادي است كه بـا  آن هدف از انجامدو
احاطه يافتن به آثار علمي در يك زمينه خاص و 
شدن با روشهاي پيشرفته تحقيق و دستيابي  آشنا
با  بتوانند به جديدترين مباني آموزش و پژوهش
نوآوري در زمينه هاي علمي و تحقيقي ، در رفع 
در  نيازهاي كشور و گسـترش مرزهـاي دانـش 
موثر بوده و به تازه هائي در  رشته تخصصي خود
 يجهـت ارتقـا ( 1جهان دانش دسـت يابنـد . ) 
برنامه هاي آموزش عـالي لازم كيفيت و پويايي 
 بطـور  است ارزشيابي و بررسي هاي كمي وكيفي
لـذا اغلـب برنامـه هـا ي  ؛مسـتمر انجـام شـود 
آموزشي جهـت ارتقـا ورفـع كاسـتي هـا مـورد 
ارزشيابي قرار مي گيرند . دوره دكتري پرستاري 
ايران نيز در مقايسه با بسياري از كشـورها نوپـا 
 (.2وتكامـل دارد)  وجوان بوده نياز بـه ارزيـابي 
الگوهـاي زيـادي جهـت ارزشـيابي بيـان شـده 
دانيل ال يكي از الگوهاي ارزشيابي،  توسط ؛است
 1( تحت عنـوان سـيپ 0002،1791استافل بيم)
مطرح گرديده است كه از حـروف اول كلمـات 
بدست آمـده 5وفرآورده4فرآيند 3درونداد 2زمينه
اس ــتافل ب ــيم از نظر، ارزش ــيابي زمين ــه  اس ــت.
 ارانش مهمتـرين بخـش ارزشـيابي اسـت. وهمك
هدف آن فراهم آوردن يك زمينه منطقي بـراي 
                                                           
 PPIC -  1
 txetnoc-2
 tupnI-3
  ssecorp-4
 tcudorp -  5
تعيين هدفهاي آموزشـي اسـت كـه كوششـهاي 
تحليل گرانه براي تعيين عناصر مربوط به محيط 
نيازهـا وفرصـتهاي  آموزشي،شناسايي مشكلات،
هـدف اصـلي  (.3موجـود را در بـر مـي گيـرد)
مـه اي رناتـدوين ب  ارزشيابي درون داد كمك به
آموزشي و حصول است كه براي ايجاد تغييرات 
 ارزشـيابي  مرحلـه  به هـدفهاي تعيـين شـده ،در 
چگونگي  ارزشيابي فرايند.شده است زمينه،طراحي
اجراي هر يك از بخش هاي برنامه را بـا آنچـه 
مقايسـه نمـوده و  كه در برنامه پيش بيني شـده 
كمبود ها و نارساييهاي احتمالي را مشخص مـي 
 شـدن  آيا برنامه به خوبي در حـال پيـاده  ايد.نم
 يابي ازشـارز اسـت؟ راه سـر مـوانعي اسـت؟چه
 نتايج بدست آمده را معلوم مـي كنـد؛  فرآورده
نتايج حاصل با هدفهاي برنامه مقايسه مي  سپس
گردنـد ورابطـه بـين انتظـارات ونتـايج واقعـي 
مشــخص مــي شــود.پس از بررســي كامــل 
ار تصميم گيرنـدگان نتايج،اطلاعات لازم در اختي
گذاشته مي شود تا در صورت لزوم درباره ادامه 
 ،متوقف كردن يا تجديد نظر دربرنامه اقدام شود
ارزشـيابي منتشـر شـده اي از  از آنجاييكـه .(3)
نظام آموزشـي دكتـري پرسـتاري ايـران طبـق 
اين مطالعه با هدف ايـن ،الگوي سيپ يافت نشد
  انجام گرديد.نياز 
  روش كار
ابي برنامه دكتراي پرستاري ايران با توجه ارزشي 
به الگوي سيپ در چهـار حيطـه زمينـه ،  درون 
وهش پـژ جامعه داد، فرايند و برونداد  انجام شد.
در اين بررسي شامل دانشـكده هـاي پرسـتاري 
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جهـت انجـام تهران،اصفهان،شـيراز و تبريـز بود.
ارزشيابي،جمع آوري اطلاعـات بـه طريـق زيـر 
امه ، مصـاحبه رو در رو و صورت گرفت:پرسشن
 ،نفـر در مقـاطع مختلـف  21بـا  مصاحبه تلفنـي 
صاحبنظران و  دانش آموختگان سالهاي گذشـته 
، دانشجويان تر مهاي مختلف در حـال تحصـيل 
دوره دكتري ومربياني كه درمرحله اول پذيرش 
در .دوره دكتـري قبـول شـده بودنـد يدانشـجو 
بررسي شد: رابطه با ارزشيابي از زمينه مواردزير 
توصيف و مقايسه زمينه   برنامه پرستاري ايران  
شامل :توصـيف و مقايسـه  شـرايط و موقعيـت 
مطلوب و واقعي، جنبه هاي مثبت و منفي برنامه، 
بررسي  نيازها،مشكلاتي كه منجر به اين نيازهـا 
شده و شناسايي فرصت ها.در رابطه با ارزشـيابي 
سـايي و از درون داد مـواردزير بررسـي شد:شنا
بررسي قابليتهاي سيسـتم،جمع آوري اطلاعـات 
مورد نياز در مـورد چگـونگي اسـتفاده از منـابع 
موجود با استفاده از بررسي و سـنجش امكانـات 
در رابطه با ارزشيابي از فرآيند مواردزير بررسي 
شد: شناسايي مشكلات، نقصها و نارسـايي هـاي 
 حين اجرا كه شامل پاسخ به سوالات زير بود :
 آيا برنامه به خوبي پيش مي رود؟ -1
  موانع آن چيست؟ -2
  چه تغييراتي مورد نياز است؟-3
در رابطـه بـا ارزشـيابي ازبـرون داد مـواردزير 
بررسي شد:جمع آوري توصيفات و قضـاوتها  در 
ارتباط دادن آنها با اهـداف و ،رآيندهافخصوص 
زمينه ، درون داد و اطلاعات فرآينـد و  تفسـير 
 .يفيت  آنهاارزش و ك
تصميم گيري به ادامه ، توقف و يا تجديد نظر  -
  .برنامه
نتايج حاصل از بحث هاي گروهي در كار گروهي 
و مطالعه  منابع مختلف پيرامون نحوه ارزشـيابي  
ساير نظام هاي پرستاري ، در جـد اول مقايسـه 
  اي خلاصه گرديد.
  يافته ها 
ارزشـيابي دوره  همـانطور كـه قـبلا اشـاره شـد
دكتري پرستاري ايران بر اسـاس الگـوي سـيپ 
 ،داد درون،انجام شد كه شامل چهار بخش زمينه
  .وفرآورده مي باشد، فرآيند
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  .براي مثال در قسمت زمينه )بافت( فرصتها وتهديدهاي موجود وپيشنهادات در جدول زير ارائه شد
  زمينه
 
 ارائه پيشنهاد تهديدها فرصت ها
 متمركز بودن -1
  مراكز آموزشي
 
انسجام و هماهنگي  -
واحدهاي تعييين و ارائه 
  شده
آموزش يكسان   -
دانش آموختگان در 
  سراسر كشور
  
 
نداشتن حق انتخاب در گزينش  -
  دانشجو
عدم قابليت انعطاف در ارائه  -
 52واحد پژوهش و  02دروس ) 
  واحد آموزش (
تخصصي نبودن دانشكده ها   -
  در حيطه خاص.
 
نمودن شرايط لازم مهيا  -
جهت غير متمركز شدن برخي 
  از دانشكده ها
  تعيين دوره جديدي -
) دوره دكتراي پرستاري به 
  )hcraeser yBصورت 
 
درقسمت درون داد ارزشيابي دانشجويان ،اساتيد 
،مشخصات درسي ومنـابع وتجهيـزات  بررسـي 
به معنـي فرصـت  -شدند وقابليتهابه شكل) + و
ت مربوطه در غالـب جـدول وتهديد( وپيشنهادا
الب جـدول زيـر قزير ارائه شد كه نمونه اي در 
  ارائه مي شود.
  
 پيشنهادات قابليتها ارزشيابي درون دا د
 دانشجو
+ انتخاب داوطلبين توانمند 
با توجه  به  احراز شرايط  
پذيرش) داشتن دانشنامه 
فوق ليسانس،مدرك زبان، 
+سابقه كار ، فعاليتهاي 
زشي و اجرايي پژوهشي ،آمو
 و...(
 +  افزايش جذب دانشجو
 
 
 
 
دقت در انتخاب دانشجو به عنوان يك سرمايه  و  توجه به  -1
 32سنوات باقيمانده  خدمت فرد)به طور مثال دانش آموخته با 
  سال درس چه مدت به نظام خدمت مي كند 4 -5سال سابقه و 
به منظور سال كارباليني به عنوان پرستار بخش 2داشتن سابقه  -
 درك بهتر مشكلات بالين
  توجه به پتانسيل نيروهاي جوان -
  مهيا نمودن شرايط جذب  دردانشگا هها -2
 ايجاد جايگاه مناسب در حيطه هاي بالين
ايجاد فيلد هاي  جديد و تربيت متخصص باليني با توجه به نياز 
 جامعه عرصه هاي مختلف كودكان ، بهداشت خانواده و.....
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استراتژي اجرا، نحوه  اجرا و يابي فرآيند در ارزش
وپيشنهادات به شكل زير ارائه شده بـراي  موانع
ي برنامه درسي دكتـري بـه استراتژي اجرا مثال
شكل دانشـجو محور،حـل مسـئله،بحث گروهـي 
وتقويت تفكـر انتقـادي مـي باشـد ونحـوه اجـرا 
مح ــول ك ــردن كلي ــه  دروس ب ــه  وموان ــع آن
يت و عدم بكارگيري دانشجوبدون راهنمايي وهدا
عملي دروس وشيوه هاي نوين تدريس مي باشد 
تدريس  وپيشنهاداتي كه در اين رابطه ارائه شده:
چند جلسه اول توسط استاد، اسـتفاده از اسـاتيد 
مجرب  و متخصص پرستاري داخل وخارج و به 
  كارگيري  دروس به طور عملي مي باشد.
  
 ارزشيابي فرآيند ي اجرااستراتژ نحوه  اجرا و موانع پيشنهادات
تدريس چند جلسه اول توسط  -
استاد  استفاده از اساتيد مجرب  
به كارگيري   -و متخصص  
دروس به طور عملي ،توجه به 
چالشهاي بالين،تغيير دروسي كه 
  با ارشد همپوشاني دارد
 
 در برخي از دروس:
محول كردن كليه   -
  دروس به دانشجو
عدم ارائه ايده ها و  -
هكارهاي مناسب توسط را
  استاد
عدم بكارگيري عملي  -
دروس) به طور مثال عدم 
كاربرد شيوه هاي نوين 
 در تدريس(
ارائه دروس به صورت 
به روش  --دانشجو محور
 حل مسئله
ارائه دروس به روش بحث 
گروهي و  تقويت تفكر 
  انتقادي
موظف كردن دانشجويان به 
نگارش يافته هاي علمي و 
طه با هر پژوهشي در راب
 درس
 برنامه درسي
 
بخش ارائه 4در ارزشيابي برون داد جدولي با 
شده كه قضاوت در موردتوقف يا ادامه برنامه و 
ئه پيشنهادات را در بر مي گيرد كه براي ارا
كه برنامه ،مثال ارزشيابي برون داد نشان داد
 به اهداف خودكفايانه وجهت رسيدن  دكتري
بايد ادامه يافته،همزمان بازبيني و اصلاح  اصلاحي
گردد.نمونه اين برنامه در قالب جدول زير ارائه 
  .مي شود
 .
 ارائه پيشنهاد
تصميم گيري برا ي ادامه 
 يا توقف
قضاوت و ارتباط با دستيابي 
 به اهداف
 ارزشيابي از برون داد
توانمند كردن   
اساتيد،انجام تمرينات 
عملي دروس آموزشي 
و پژوهشي  با ارزشيابي 
 و بازخورد مناسب
ادامه برنامه  با پيشنهادات 
 مطرح شده
 
 
ايجاد وسعت نظر و تغيير -1
نگرش  و آگاهي بيشتر در 
مورد روشهاي آموزشي و 
 پژوهشي بدون انجام عمل آن
 
 اهداف كلي رشته
تربيت)دانش آموختگان( 
مدرسين با صلاحيت آموزشي و 
 پژوهشي
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  بحث  
 2ايـران در دوره آموزشي دكتري پرسـتاري در 
مرحله پژوهشي وآموزشي انجام مي شـود. ايـن 
بخـش ارزيـابي  4برنامه توسط الگوي سيپ در 
شد:در قسمت زمينه )بافت( يكي از مسائل مهم 
مربوط بـه دوره دكتـري ايـران متمركـز بـودن 
برنامه دكتري است كه اين موضوع باعث ايجاد 
، مي شودفرصتها وتهديداتي براي نظام آموزشي 
م وهماهنگي واحدهاي درسي سراسركشور انسجا
وآمـوزش يكسـان وبـي تبعـيض را بـراي همـه 
دانشجويان اين دوره فراهم مي كنـد واز طـرف 
دوره باعـث سـلب حـق  ديگـر متمركـز بـودن
انتخاب برخي از دروس توسط دانشـجويان مـي 
گردد كه شايد بعنوان نقطه ضـعفي بـراي نظـام 
مطرح شود. دانشـجويان سـاير آموزشي موجود 
در انتخاب بيش از نيمي از دروس خـود ممالك،
دخالت دارند و معمولا آنان را با توجه به رساله 
خود انتخاب مي كنند. اين امر علاوه بر افـزايش 
انگي ــزه كارآم ــدي و اثربخش ــي دوره تحص ــيلي 
تنوع زيادي در نوع تخصص دانش  ايجاد موجب
مچنـين موجـب آموختگـان ايـن دوره شـده و ه 
گشته دانش آموختگان ايـن دوره بتواننـد نقـش 
موثرتري در برطرف كردن نيازهاي جامعه خود 
داشته باشند. بدين وسيله دانشجويان مي تواننـد 
در وقت خود صـرفه جـويي نمـوده و مطالعـات 
مربوط به رساله خود را غنـي تـر نماينـد. نكتـه 
ديگر اين كه در برنامه هـاي درسـي، توجـه بـه 
يق دانشجويان ضروري اسـت و بايـد زمينـه علا
انتخاب درس هـا متناسـب بـا نيازهـا و علايـق 
شخصي و حرفه اي دانشجويان باشـد. همچنـين 
در برنامه درسي بايد زمينه پرورش دانشـجويان 
مســ ــتقل، خودآگــ ــاه و خــ ــلاق فــ ــراهم 
درقســمت درون داد : دانشــجويان (.4گــردد)
  ،اساتيد ،مشخصـات درسـي ومنـابع وتجهيـزات 
بررسي شدند:براي مثـال در رابطـه بـا دانشـجو 
نقاط قوت برنامه انتخاب داوطلبـين توانمنـد بـا 
توجـه  بـه  احـراز شـرايط  پـذيرش) داشـتن 
دانشنامه فوق ليسانس،مدرك زبان، سابقه كـار ، 
فعاليتهاي پژوهشي ،آموزشي و اجرايي و...(بودكه 
در ايـن راسـتا پيشـنهاداتي ارائـه شـد ، جـذب 
توجه به سنوات باقيمانده  خدمت فرد  دانشجوبا
 32انجام شود)به طور مثال دانـش آموختـه بـا 
سـال تحصـيل چگونـه وكـي  4 -5سال سابقه و 
نيـز ضـمن  6كارول ميتواند به نظام خدمت كند
اهميت به توانمنديهاي دانشجويان  دوره دكتري 
كفايت منابع، وسـايل، فضـا ، امكانـات واعضـاي 
 وامل موفقيت برنامه هاياز ع هم هيئت علمي را
سـال 2داشـتن سـابقه (.5)قيد كـرده اسـت  فوق
كارباليني به عنوان پرستار بخش به منظور درك 
دات در ايشـنه پبهتر مشكلات بالين نيز از ديگر 
راستاي اين يافته هـا بـود. درقسـمت ارزشـيابي 
 اسـتراتژي اجـرا، نحـوه  اجـرا و موانـعفرآينـد 
 شد. براي مثال بررسي وپيشنهادات مناسب ارائه
ي برنامه درسي دكتري به شـكل استراتژي اجرا
دانشجو محور،حل مسئله،بحث گروهي وتقويـت 
محول كردن كليه  مسلما  .تفكر انتقادي مي باشد
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بـدون راهنمـايي وهـدايت و  دروس به دانشجو
عدم بكارگيري عملي دروس وشيوه هـاي نـوين 
ل ــذا  ؛ت ــدريس از موان ــع محس ــوب م ــي ش ــود 
تدريس چند جلسه اول توسـط شود مي پيشنهاد
از اساتيد مجرب  و متخصص  و استادانجام شود
 .گـردد پرستاري واساتيدخارج از كشوراسـتفاده 
نبايد معلـم محـور و  يشيوه تدريس دوره دكتر
زيرا روشهاي تدريس غير فعـال  ؛غير فعال باشد
نمي تواند دانش آموختگاني تربيت كنـد كـه در 
صـاحبنظر، مشـكلات را آينده بتوانند به عنـوان 
تجزيه و تحليل كـرده و راه حـل مناسـب ارائـه 
نمايند. تسـلط اسـاتيد بـر محتـوا و شـيوه هـاي 
تدريس، مي تواند اين امر را تسهيل كند. شـيوه 
هاي تدريس در دوره دكتري با توجه به ماهيت 
دروس متفاوت است. به طور مثال در كلاسهاي 
ت مربـوط بـه فلسـفه، مطالـب بايـد بـه صـور
متفكرانه و با به كارگيري استراتژي هاي فعال و 
خلاقي كه موجب رشد تفكر انتقـادي و عميـق و 
در  .تفكر فلسفي در دانشجويان شود ارائه گـردد 
ارزشيابي بـرون داد :در مـورد وضـعيت دانـش 
آموختگ ــان ،توق ــف ي ــا ادام ــه برنام ــه و ارائ ــه 
پيشنهادات مشخص شد كه برنامه دكتري بايـد 
ان بـازبيني واصـلاح شـود تـا م ـوهمز ادامه يابد
دان ــش آموختگ ــان هرچ ــه بهت ــر ب ــه اه ــداف 
يف ذكـر اوظ ـازجملـه  خودكفايانه دست يابنـد. 
شـده بـراي دانـش آموختگـان برنامـه ريـزي 
آموزشـي و مشـاركت در برنامـه ريـزي هـاي 
مي باشد كـه بنظـر دانـش تخصصي و حرفه اي 
آموختگان در اين زمينه مهارت كافي را كسـب 
چـون واحـد درسـي مناسـب در ايـن   ؛ندنمي كن
       الـب كـاربردي تـدريس نمـي شـود قزمينه در 
از طرفـي  (؛براي مثال درس مديريت آموزشي )
در كشور ما تئـوري هـاي پرسـتاري بيشـتر بـه 
صورت نقد و بررسي ارائه مي شود، در صـورتي 
كه در دانشگاههاي خارج از كشور، در اين درس 
م سازي و توسعه مدل دانشجويان شروع به مفهو
براي پديده هـاي پرسـتاري نمـوده حتـي مـدل 
طراحي شده را در دنياي واقعي آزمايش و اعتبار 
همچنـين رسـالت ؛(8و7آن را ارزيابي مي كننـد) 
 ايجادبرنامه دكتري پرستاري برخي از كشـورها، 
تربيـت متخصصـين خبـره در تغيير و تحـولاتي 
ان در آن  ـو برنامـه درسـي  باليني بودهپرستاري 
اس ــتراتژي ه ــاي تحليل ــي و م ــديريت  جه ــت
مشكلات اجتماعي، اخلاقي، فرهنگي، اقتصـادي و 
سياسي مربـوط بـه امـور پرسـتاري و مراقبـت 
در ؛(9اسـت)  شـده  بهداشتي و درماني سوق داده
حالي كه در ايران هنـوز ايـن رشـته نوپـا بـوده 
وچندان به ضرورت تربيت افـراد خبـره بـاليني 
  پرداخته نشده است.
  تهيه و تدوين برنامه پيشنهادي :
 دكتـري  آموزشـي  برنامه در شايد لازم باشد-
 مراقبتي و باليني و مشكلات مسائل به پرستاري
 توجه بيشتري كشور درماني - بهداشتي سيستم
  .شود
 ارشـد  كارشناسـي  دروس بـا  كـه  دروسـي - 
  .، محدودترشوند دارد همپوشاني
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 و سفهفل پرستاري، هاي نظريه تحقيق، دروس -
تـر وبطـور  ه گسـترد  بطـور  زبان انگليسي واحد
  .شود ارائه انتخابي
  .واحد درسي آمار وروش تحقيق افزايش يابد -
از آنجاييكـه دوره دكتـري پرسـتاري در ايـران 
شايد نيـاز بـه افـزايش  ،نسبتا نوپا و جوان است
تعداد فارغ التحصيلان باشد تا بتـوان بهتـر ايـن 
  رشته را توسعه داد..
  جه گيرينتي
آموزش دكتري پرستاري  در كيفيت تضمين جهت 
بايد برنامه ها به صورت دوره اي توسط كميتـه 
تضمين كيفيت داخلي و خارجي مورد بررسـي و 
شـود  مـي  توصيهحاضر حال در.گيرند قرار ارزشيابي
  .گرددقسمت فرآيند واجرا  تقويت 
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